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 Words as the smallest part of language always evolve day by day because 
human beings tend to use and create new words to make their conversation run 
well. In its development, human beings are able to create new words or 
vocabulary that exists in human’s life. A new word can be borrowed from other 
languages, invented by known or unknown individual person, or created from 
existing words. The process of forming new words or new meaning of the old 
words is known as word formation processes. People usually use variation of 
language that is appropriate with their society. In this case, members of a society, 
especially teenagers, usually tend to use informal language like slang language in 
their communication. In this study, the writer is interested in analyzing word 
formation processes of Indonesian slang word since the word formation processes 
take a crucial part in forming Indonesian slang word. 
 This study is aimed to investigate word formation processes of Indonesian 
slang word found in Raditya Dika’s novel “Kambing Jantan”. The problem of the 
study are: (1) what are the word formation processes of Indonesian slang words 
found in Raditya Dika’s novel “Kambing Jantan”. (2) what is the meaning of 
Indonesian slang words found in raditya Dika’s novel “Kambing jantan”. 
 This study used qualitative approach. The data were 61 Indonesian slang 
words found in Raditya Dika’s novel “Kambing Jantan”. In addition, the types of 
morphological processes applied were derivation, inflection, backformation, 
acronym, clipping, blending, coinage, compounding, borrowing, reduplication and 
multiple processes. Furthermore, the writer analyzed the data by using some 
sources like Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, Kamusgaul.com, 
KamusSlang.com, Bahasa Gaul vs Bahasa Baku and artikata.com 
 In particular, the writer only focused to analyze the morphological 
processes of Indonesian slang word found in Raditya Dika’s novel “Kambing 
Jantan”. Therefore, the writer would like to suggest further researchers to 
continue this study. There will be better insight for other readers if further 
researchers can analyze other aspects of language beside morphological aspect 
such as phonology, syntax and discourse analysis so that the readers deeply know 
all aspect of language in “Kambing Jantan” novel. They also can conduct a study 
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 Kata sebagai bagian terkecil dari suatu bahasa selalu berkembang setiap harinya 
dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial menggunakan dan menciptakan bahasa-
bahasa baru dengan tujuan menciptakan komunikasi yang lancer. Dalam 
perkembangannya, manusia sebagai makhluk sosial mampu menciptakan kosakata-
kosakata baru dalam kehidupannya. Kata baru yang muncul dapat diadaptasi dari bahasa 
lain, diciptakan oleh sesorang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal atau diciptakan 
dari kata yang telah ada namun digunakan dengan arti yang berbeda. Proses pembentukan 
kata atau penggunaan kata lama dengan makna baru disebut dengan word formation 
processes. Dalam kehidupan sosialnya, manusia terkadang memakai bahasa yang dapat 
melebur dengan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini, para remaja biasanya 
menggunakan bahasa yang tidak formal untuk komunikasinya. Dalam kajian ini, penulis 
tertarik untuk menganalisis word formation processes of Indonesian slang word karena 
word formation memiliki peranan penting dalam proses pembentukan Indonesian slang 
word. 
 Kajian ini bertujuan untuk mengkaji word formation processes of Indonesian 
slang word found in Raditya Dika’s novel “Kambing Jantan”. Permasalahan yang 
dibahas dalam studi ini yaitu (1) what are the word formation processes of Indonesian 
slang word found in Raditya Dika’s novel “Kambing Jantan”. (2) what is the meaning of 
Indonesian slang words found in Raditya Dika’s novel “Kambing jantan”. 
 Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan 
61 Indonesian slang words dalam novel Raditya Dika yang berjudul “Kambing Jantan”. 
Sebagai tambahan, tipe word formation processes yang digunakan yaitu: derivation, 
inflection, backformation, acronym, clipping, blending, coinage, compounding, 
borrowing, reduplication and multiple processes. Selebihnya, penulis memakai beberapa 
referensi dalam analisisnya seperti buku Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, 
Kamusgaul.com, KamusSlang.com, Bahasa Gaul vs Bahasa Baku dan artikata.com 
 Secara khusus, penulis hanya fokus pada analisis word formation processes of 
Indonesian slang word found in Raditya Dika’s novel “Kambing Jantan”. Oleh karena 
itu, penulis ingin menyarankan penulis berikutnya untuk melanjutkan kajian ini. Akan ada 
pandangan yang lebih baik dari pembaca jika penulis berikutnya mampu menganalisis 
aspek bahasa lainnya selain aspek morfologi seperti fonologi, sintaksis kalimat, dan 
analisis wacana sehingga pembaca mengetahui segala aspek bahasa yang terdapat di 
novel “Kambing Jantan” secara detail. Penulis berikutnya juga dapat mengkaji 
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